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AÑO XXXVI Madrid, i i de marzo de 1943.
Número 59.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 10 de marzo de 1943 por la que
se dispone pase destinado a las órdenes del Coman
dante General del Departamento Marítkno de Cádiz
el Capitán de Fragata D. Adolfo Baturone Colombo.
Página 346.
Aseensos.—Orden de 10 de marzo de 1943 por la qué
se dispone el ascenso a Torpedista Mayor del Cuerpo
de Suboficiales del Tórpedista primero D. Ernesto
Tenreiro López.—Página 3462
Otra de 10 de marzo de 1943 por la que se asciende
a Cabo primero de Maniobra al Cabo segundo de di
cha Especialidad Juan Otón Bernal.—Página 346.
Plazas dte gracia.-2Orden de 10 de marzo d 1943 por
la que se concede plaza de gracia a D'. José, don
Manuel y doña Ana Ruiz Jaime.—Página 346.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos par la, patria.—Orden de 9 der'
marzo de 1943 por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria a doña Dolores de Fonteu
berta y de Pascual. Página 346.
•
Otra de 9 de marzo de 1943 por la que se concede la
Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña Josefa
Agras Otero.—Página 346.
Otra de 9 de, marzo de 1943 por la que se concede la_
Medalla de Sufrimientos por la Paptria a doña Carmen
Rodríguez Rodríguez.—Página 346.
Otra de 9 de marzo de 1943 por la que se concede la
Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña Angela
Iglesias López.—Página 346.
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.--Terminada la comisión que desempeña
ba el Capitán de Fragata D. Adolfo Baturone Co
lombo, se dispone quede destinado a las órdenes del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, io de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Torgedista Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, se dispone el ascenso a dicho empleo del
Torpedista primero D. Ernesto Tenreiro López, con
antigüedad de 1.° de enero de 1943 y sueldo a
partir de la revista administrativa de la misma fecha.
Madrid, lo de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal', Comandante General de la Escuadra y
General Jefe Superior de Contabilidad.
— Se asciende a Cabo primero de Maniobra, con
antigüedad de 1.° de abril de 1939, como compren
dido en los puntos segundo y cuarto de la Orden mi
nisterial 'de 30 de julio de 194o (D. O. núm. 184),
al Cabo segundo de dicha especialidad Juan Otón
Bernal.
Madrid, ro de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior .(11 Contabilidad.
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Ana Jaime Moreno, viuda del que
fué Capitán de ,Infantería D. Gabriel Ruiz Castillo,
muerto en acción de guerra el día 4 de marzo de
1938 en el frente de Valenzuela (Córdoba), y en
cuya instancia solicita plaza de gracia en las Escue
las y Academias de la Armada para sus hijos don
José- y D. Manuel, y el mismo beneficio en los con
cursos dependientes de la Marina, a los que por su
sexo pueda concurrir, para su hija doña Ana Ruiz
Jaime, se accede a lo solicitado, por considerarlos
comprendidos en el punto primero de la Orden mi
nisterial de 8 de 'marzo de 1940 (D. O. núm. 59).
Madrid. io de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, concedo la (Medalla de
Sufrimientos por la Patria a doña Dolores de Font
cuberta y de Pascual, como viuda del Capitán de
Corbeta de la Armada D. Antonio de Aguilera y
Pardo de Donlebún, que fué asesinado por las tur
bas rojas el día 15 de agosto de 1936. Punto segun
do de la Real Orden de 30 de junio de 1927 (DIA
RIO OFICIAL número 168).
Madrid, 9 de marzo de 1943.
MORENO
— Visto el expediente incoado al efecto, concedo
la Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña Jo
sefa Agras Otero, como viuda del Cabo de Fogone
ros de la Armada, fallecido en hecho de guerra a
bordo de su buque, Jesús García Fernández. Punto
segundo de la Real Orden de 30 de julio de 1927
(D. O. número 168).
Madrid, 9 de marzo de 1943.
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, concedo
la Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña
Carmen Rodríguez Rodríguez, corno viuda del Cabo
de Marinería Agustín Rodríguez López, que murió
defendiendo a España a bordo de su buque. Punto
segundo de la \Real Orden de 30 de julio de 1927
(D. O. núm. 168).
Madrid, 9 de marzo de 1943.
MORENO
Visto el expediente incoado al efecto, concedo
la Medalla de Sufrimientos por la Patria a doña An
gela Iglesias López, como madre del Marinero Tele
metrista Angel Hermida Iglesias, que dió su vida
por la Patria a bordo de su buque. Punto tercero de
la Real Orden de 30 de julio de 1927 (D. O. nú
mero 168).
Madrid, 9 de marzo de 1943.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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